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Oficial 
líOpromncia de León, 
A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o • 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tac ión provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoJ-ETlS O í l -
CIAL. se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). '}--• 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . fi.), S . M. la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S . A . . R . el Príncipe 
de Asturias1 e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad.en su impor-
tante-salud: • 
f Gacela áel día 11 de mayo de 1927); . 
Presidencia üel Consejo de Ministros 
BEA.L ORDEN CIRCULAS 
Núin.413 
E x o i n o . S r . : S . M . e l ReyCq. D . g . ) , 
deseando solemnizar el favisto acon-
tecimiento de cumplirse e l . p r ó x i m o 
día 17 del mes actual los ve in t ic inco 
años de la memorable fecha de su 
Coronac ión , a propuesta del Presi-
dente del Consejo de Minis t ros y 
de acuerdo con dicho Consejo, se ha 
servido disponer lo siguiente: 
1. ° Los Tr ibunales de la N a c i ó n , 
asi c ivi les como mi l i t a res , v a c a r á n 
en el despacho de los asuntos a ellos 
encomendamos los d í a s 15, 16 y 17 
del mes actual , que asimismo s e r á n 
i n h á b i l e s a los efectos de co t i z ac ión 
de valores y del C ó d i g o de Comer-
cio y festivos para las oficinas p ú -
blicas. 
2. ° A los efectos escolares, s e r á n 
festivos los mismos d ía s en todos los 
Centros docentes, tanto civi les como 
mil i tares, s in que las clases den co-
mienzo hasta el 19, pudiendo conce-
derse permisos para ausentarse a los 
alumnos que l o merezcan por su 
c o n o é p t u a c i ó n . 
3 .° Cada uno de los Minis t ros c u i -
d a r á de dic tar las disposiciones con-
venientes para que la ce l eb rac ión de 
las aludidas fiestas no perjudiquen a 
los servicios de dichos Departamen-
tos n i a los intereses p ú b l i c o s . 
De Real orden lo d igo a V . E . pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V . E . muchos a ü o s . Ma-
d r i d , 7 de mayo de 1927. 
. P r imo de Ribera 
S e ñ o r e s . . . 
(Gaceta del d í a 8 de mayo de 1927.) 
BOBIERNO CIVIL DE LA PROMIA 
Circulares . 
Para dar cumpl imien to a lo d is-
puesto en l a Real orden del M i n i s -
ter io de la G o b e r n a c i ó n fecha 28 de 
ab r i l ú l t i m o , publicada en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provinc ia j n ú -
mero 105, de 7 del corr iente mes, 
encarezco a los s e ñ o r e s Alcaldes , 
Guardia c i v i l y d e m á s autoridades 
y agentes dependientes de la m í a , 
reconozcan como autoridades Dele-
gadas de la D i r e c c i ó n general de 
Pesca a los Delegados Inspectores 
de la misma, y les presten los aux i -
lios necesarios y fac i l i t en cuantos 
datos reclamen relacionados con su 
cargo. 
L e ó n , 11 de mayo de 1927. 
E l Gobernador civil interino, 
lelesforo Gómez Núftez 
Habiendo acudido a este Gobierno 
Ramona G o n z á l e z , vecina de esta 
cap i ta l , con domic i l io en la calle del 
Convento n ú m e r o 5, manifestando 
q u é el d í a 4 de los corrientes se ha 
fugado del domic i l i o su h i j o Manue l 
Navarro G o n z á l e z ; de 13 a ñ o s de 
edad,estatura regular , ojos c a s t a ñ o s , 
pelo n i p r é n o , v e s t í a al sal i r de casa, 
traje de pana .rayada, color ca fé 
claro,' p a n t a l ó n corto y ' alpargatas -
negras./ -" 
L o que, se -hace p ú b l i c o -en és te 
p e r i ó d i c o oficial , , para que por l a 
Guardia c i v i l '.y - d e m á s agentes d é -
pendientes de m i autor idad, se pro-
ceda a l a a v e r i g u a c i ó n del paradero 
del referido joven y caso de ser 
habido, sea re integrado a l domic i l io 
de la indicada madre. 
L e ó n 9 de mayo d é 1927. 
: E l Gobernador civil interino, 
TeUsforo Gómez Niiñez 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
A n u n c i o 
Declarado festivo por l í e a l orden 
de 7 del corr iente el d í a 16 del ac-
tua l en que d e b í a celebrar ses ión 
esta Comis ión p r o v i n c i a l , se a c o r d ó 
trasladarla para el 19 de este mes 
a las once horas. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento cumpliendo lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 91 del Es-
ta tuto p r o v i n c i a l . 
L e ó n 10 de mayo de 1927.—El 
Presidente, J o s é M,a Vicente . -—EÍ 





A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE LA PBOVINCIA DJ5 LEÓN 
•! •l'i! 
mil 
J ' I I * 1-' 
•! ¡6' 
C I K C U I A R 
O b s e r v á n d o s e por esta A d m i n i s -
t r a c i ó n que muchos Sres. Alcaldes 
y Secretarios no cumplen lo dis-
puesto en el a r t . 125 del Reglamen-
to de I n d u s t r i a l n i en l a c i rcular 
publ icada en el BOLETÍN OFICIAL co-
rrespondiente al d í a 25 de noviem-
bre de 1926, o sea que las altas y 
bajas deben de remi t i r se con rela-
ciones duplicadas el ú l t i m o d í a de 
mes precisamente; y que tanto los 
que se den de a l ta como de baja, 
han de a c o m p a ñ a r necesariamente 
e l l i b r o de ventas, t o t a l i z á n d o s e en 
e l cabo de baja, las ventas del ejer-
c ic io , s in cuyo requis i to no p o d r á n 
ser admit idas , y no estando dispues-
to a consentir que se falte a los an-
teriores preceptos, por ser grande el 
entorpecimiento que en la marcha 
de los servicios se ocasiona a la A d -
¿ i n i s t r a c i ó u , se les advier te que no 
s e r á n admit idas y se d e v o l v e r á n las 
que no sean remit idas en dicho d í a 
necesariamente o carezcan de los 
expresados 'requisitos, y se les e x i g i -
r á n las responsabilidad consiguiente 
po r su negligencia y por los pe r ju i -
cios que con ello se ocasione a los 
interesados. 
L e ó n , 7 de mayo de 1927.- -E1 
A d m i n i s t r a d o r de l i en tas p ú b l i c a s , 
Ladis lao Montes. 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
A l c a l d í a comtitucional de 
Albarex ¿le la Ribera 
Cont inuando la ausencia en i g -
norado paradaro hace m á s de diez 
a ñ o s de Francisco G a r c í a . Onzece, 
padre del mozo Francisco G a r c í a , 
n ú m e r o 12 del a l is tamiento de 1926, 
l a de "Vicente y V i c t o r i n o Moran 
Blanco, hermanos del mozo Crisan-
to M o r á n Blanco, del mismo reem-
plazo y de M i g u e l Payero Alvarez , 
hermano del mozo E m i l i o Payero 
A l v a r e z , del p rop io reemplazo que 
los anteriores, se anuncia por el 
presente pava que los que tengan 
no t i c i a del paradero de los mismos, 
l o manifiesten a esta A l c a l d í a con 
toda clase de datos posibles, al ob-
je to de sur t i r efecto legal en expe-
diente de p r ó r r o g a que dichos mo-
zos t ienen solici tado. 
Albares de la Ribera , 7 de mayo 
de 1 9 2 7 . = E 1 Alca lde , A n d r é s Me-
r a y o . 
Te rminada y aprobada la Orde-
nanza m u n i c i p a l para la e x a c c i ó n 
de los a rb i t r ios acordados por el 
A y u n t a m i e n t o pleno, referente a l 
impuesto m u n i c i p a l del 16 por 100 
sobre el 3 por 100 del producto b r u -
to de las explotaciones mineras de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l y d e m á s que 
puedan corresponderle, y el reparto 
proporcional para la con fecc ión del 
Regis t ro fiscal de edificios y solares 
de este m u n i c i p i o , se anuncia a l p ú -
bl ico e interesados para que en e l 
plazo de quince d í a s puedan exa-
m i n a r l a y presentar cuantas re-
clamaciones crean p e r t i n e n t e s ; 
t ranscurr ido dicho plazo no se ad-
m i t i r á n i n g u n a por justa que sea. 
Albares de la Ribera , 7 de mayo 
de 1 9 2 7 . = E 1 Alca lde , A n d r é s Me-
rayo . 
A l c a l d í a constitucional de 
Llamas de la Ribera 
Cont inuando la ausencia en i g -
norado 'paradero por m á s de diez 
años de Francisco Alva rez A l v a r e z , 
hermano del mozo Pedro A l v a r e z 
A lva rez , del reemplazo de 1924, se 
anuncia por el presente para que las 
personas que tengan no t i c i a de la 
existencia y paradero del expresado 
Francisco A l v a r e z A lva rez , lo pon-
gan en conocimiento de esta A l c a l -
d í a , con toda clase de datos posibles 
a l objeto de que surta efecto legal 
en el expediente de p r ó r r o g a de 1.a 
clase del a r t i cu lo 265 del v igen te 
Reglamento de Quintas, que a ins-
tancia de Pedro Alvai-ez A l v a r e z ; 
se viene t r ami t ando . 
L lamas de la Ribera , 4 de mayo 
d e l 9 2 7 ; = E l Alca lde , Nico lás A l -
coba. 
A l c a l d í a comtitucional de 
Benavides 
Confeccionado el a p é n d i c e a l a m i -
l la ramiento de la r iqueza r ú s t i c a y 
recuento general de g a n a d e r í a que 
ha de se rv i r de base a la con fecc ión 
de los repar t imientos para el a ñ o de 
1928, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la Secretaria mun ic ipa l por el t é r -
m i n o de quince d í a s y horas h á b i l e s 
de oficina, para que los con t r ibu-
yentes puedan examinar lo y fo rmu-
lar contra los mismos las reclama-
ciones que crean oportunas, 
Benavides, 2 de mayo de 1927.— 
E l A lca lde , Luc i ano F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a comtitucional de 
Los Bar r ios de L u n a 
Confeccionados los a p é n d i c e s a l 
ami l l a ramien to que h a b r á n de ser-
v i r de base para Jos repartimientq.s 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l ¡)01. 
r ú s t i c a y pecuaria, correspondientes 
al p r ó x i m o a ñ o de 1928, quedan ex-
puestos a l p ú b l i c o en la Secre tar ía 
de este A y u n t a m i e n t o desde el 1.» 
a l 15 de mayo; a d v i r t i é n d o s e qnQ 
t ranscurr ido dicho plazo no se ad-
m i t i r á r e c l a m a c i ó n a lguna . 
L o s Barr ios de L u n a , 30 de abri l 
de 1927.—El A l c a l d e , Francisco 
G u t i é r r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Calzada del Coto 
E l a p é n d i c e a l ami l la ramien to de 
este m u n i c i p i o para e l a ñ o de 192S 
por los conceptos de r ú s t i c a y pe-
cuaria , e s t á de manifiesto a l públ ico 
en l a S e c r e t a r í a po r t é r m i n o de 
quince d í a s para o i r reclamaciones. 
Calzada del Coto, 4 de mayo de 
1927 .—El Alca lde , I s idoro Rojo . 
Alca ld ía constitucional de 
B u r ó n 
A los efectos de examen y recla-
maciones se ha l l an expuestos al pú-
bl ico en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento por el plazo de quince 
d í a s los documentos siguientes: 
Las cuentas municipales de este 
A y u n t a m i e n t o correspondientes al 
ejercicio semestral de. 1924, ejerci-
c io e c o n ó m i c o - de 1924-25, 1925-20 
y segundo semestre del a ñ o de 1926. 
E l reparto dé; "municipales para 
1927 y los a p é n d i c e s a l amil lara-
mien to de la r iqueza r ú s t i c a y pe-
cuaria que han de serv i r de base al 
repar t imien to de 1928. 
*** 
Anunciada la cobranza del repar-
to de uti l idades por el plazo de 
quince d í a s , y no habiendo sido so-
l i c i t ada se abre u n nuevo plazo de 
otros quince d í a s , durante ' los cua-
les se a d m i t i r á u los pliegos que a 
t a l fin se presenten en la Secretaria 
del A y u n t a m i e n t o . 
. B u r ó n , 6 de mayo de 1927.—El 
Alca lde , Baltasar M é n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Gvsendos de los Oteros 
L o s a p é n d i c e s a l ami l la ramiento 
de la riqueza r ú s t i c a , pecuaria y 
ui'bana, se ha l lan confeccionados y 
expuestos al p ú b l i c o en la Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o desde el d ía 
uno de. mayo a l 15 del mismo con 
objeto de o i r reclamaciones, pasado 
d icho plazo no s e r á n admi t idas . 
Gusendos de los Oteros, 20 de 
a b r i l de 1927. — E l A lca lde , Marcia-
no M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Las O m a ñ a s 
E l a p é n d i c e al ami l la ramienfo 
para el ejercicio de 1928, queda de 
inaniflesto expuesto al p ú b l i c o en la 
' Secretar ía del A y u n t a m i e n t o por el 
plazo de quince d í a s , con objeto de 
oir reclamaciones, por lo que trans-
I curridos que sean no se a d m i t i r á re--
I c lamación alguna, 
i Las Omafias 1.° de mayo de 1927. 
—El Alca lde , Gabr ie l Blanco . 
A l c a l d í a comtitucional de 
Cacábelos 
Con esta fecha se ha presentado 
en esta A l c a l d í a el vecino de esta 
v i l la , D . Ricardo Yebra Cobos, 
manifestando que se ha l l a en su 
poder una n o v i l l a extraviada el 4 
del actual y cuyas s e ñ a s son: 
Pelo rojo claro, de un a ñ o aproxi -
mado de edad. D i c h a n o v i l l a s e rá 
devuelta al que acredite ser su due-
ño, p rev io el pago de los gastos co-
nespondites de m a n u t e n c i ó n y 
anuncios. 
Cacábe los , 7 de mayo de Í 9 2 7 . = 
El Alca lde , Césa r S á n c h e z . 
! A l c a l d í a constitucional de 
Vegacervera 
Para o i r reclamaciones por quince 
dias.quedan expuestos a l p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a los a p é n d i c e s con-
feccionados de " la .riqueza que ha 
sufrido a l t e r a c i ó n : o baja en este 
Ayun tamien to y que s e r v i r á n de 
base para la c o n t r i b u c i ó n que se ha 
de satisfacer en el a ñ o de 1928, y 
que pasado el plazo no se a d m i t i r á n 
reclamaciones ^  
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
tiéral conocimiento de los interesa-
dos. 
Vegacervera, 5 de mayo de 1927. 
— E l A lca lde , Marcelo Grómez. 
A lca ld í a constitucional de 
San Esteban de Nogales 
Confeccionados los a p é n d i c e s a l 
amil laramiento que h a b r á n de ser 
vi r de base para los repar t imientos 
ile la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l por 
rús t i ca y pecuaria, correspondientes 
al p r ó x i m o a ñ o de 1928, quedan 
expuestos al p ú b l i c o en la Secreta-
vía de este A y u n t a m i e n t o desde el 
1.° a l 15 de mayo en c u m p l i m i e n t o 
del Beal decreto de 4 de enero de 
1900, advi r t i endo que transcurr ido 
dicho plazo no se a d m i t i r á reclama-
ción a lguna. 
San Esteban de Nogales, 28 de 
a h r í l de 1927.—El Alca lde , J o s é 
Calvo. 
A l c a l d í a constitucional de. 
Valderas 
Conforme al p l iego do condicio-
nes que se ha l la de manifiesto en la 
S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to y 
por acuerdo de la C o m i s i ó n perma-
nente que tengo el honor de presi-
d i r , el d ia 18 del actual , a las diez, 
t e n d r á luga r en el S a l ó n de sesio-
nes la subasta por modio de pliegos 
cerrados, con su jec ión al modelo ad-
j u n t o , pava la e j ecuc ión de las obras 
de r e p a r a c i ó n del e spo lón , s i rv ien-
do de t ipo para ello la cant idad de 
2.045 pesetas. 
Valderas, 6 de mayo de 1 9 2 7 . = 
E l A lca lde , J e r e m í a s Vecino. 
Modelo de proposición 
D o n , vecino de , con cé-
dula personal que se adjunta, en-
terado del anuncio y pl iego de con-
diciones para la c o n t r a t a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de las obvas de re-
p a r a c i ó n del e s p o l ó n , se comprome-
te a l levarlas a cabo por la cantidad 
de pesetas y con arreglo a las 
indicadas condiciones. 
(Fecha y firma del proponente) 
Confeccionado el a p é n d i c e al ami-
l la ramiento de la r iqi ieza r ú s t i c a , 
colonia y pecuaria de este m u n i c i -
pio que ha de serv i r de base para Ta 
derrama del cupo de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l qiie se s e ñ a l e para el p r ó -
ximo; a ñ o , queda expuesto al públ i - : 
co en la S e c r e t a r í a L d e es té Ayun ta -
miento por espacio' de quince d í a s , 
a ñ n de o i r reclamaciones. 
: Valderas,:! .0 de mayo de 1927.— 
E l Alca lde , J e r e m í a s Vec ino . 
A lca ld í a constitucional de 
Pobladura de Pelayo Garda 
Formados los a p é n d i c e s de r ú s -
t ica y pecuaria de este A y u n t a m i e n -
to que han de serv i r de base al re-
par t imiento de 1928, queda expues-
to al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i 
c ipal durante el plazo de quince 
d í a s , durante cuyo plazo ¡os contri-
buyentes puedan examinarlos y for-
mula r las reclamaciones que crean 
justas. 
Pobladura de Pelayo G a r c í a , 3 de 
mayo de 1 9 2 7 . = E 1 Alca lde , Cán-
dido Marcos. 
Alcn ld ia constitucional de 
Carrizo 
De conformidad con e l acuerdo 
adoptado por la Comis ión mnn ic i 
pal permanente, el A y u n t a m i e n t o 
pleno abre un concurso para proveer 
Ja plaza de Ve te r ina r io e Inspector 
de H i g i e n e y Sanidad pecuaria de 
595 
este M u n i c i p i o , dotada con el ha-
ber anual do G00 y 365 pesetas res-
pect ivamente, y para optar a l a 
cual , s e r á preciso reuni r las s iguien-
tes condiciones: 
1. " Ser e s p a ñ o l y no exceder de 
45 años de edad, lo que ju s t i f i c a r á 
con la cer t i f i cac ión de la par t ida de 
nacimiento . 
2. " Estar en poses ión del t í t u l o 
facu l ta t ivo correspondiente, lo que 
se a c r e d i t a r á con su p r e s e n t a c i ó n o 
con ¡a ce r t i t t a c ión oportuna o tes-
t i m o n i o no ta r i a l . 
3. a Gozar de buena conducta 
acreditada por l a correspondiente 
cer t i f icac ión de la A l c a l d í a . 
4 . " Presentar la instancia y do-
c u m e n t a c i ó n correspondiente en el 
t é r m i n o de un mes en las oficinas de 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l durante los 
d í a s laborables de dicho plazo, de 
once a trece. 
De conformidad con él acuerdo 
adoptado por la C o m i s i ó n m u n i c i -
pa l permanente, e l A y u n t a m i e n t o 
pleno abre concurso pava proveer 
la plaza de m é d i c o m u n i c i p a l , do-
tada con el haber anual de 2.000 
pesetas, m á s el 10 por 100 de ins-
p e c c i ó n , y para optar a la erial, s e r á 
p r e c i s ó r eun i r las siguientes cond i -
ciones: . 
1. " Ser e spaño l y no,,exceder d é 
40 años de edad, lo' que se jus t i f ica-
r á con la cer t i f icac ión de: la pa r t ida 
de nacimiento . 
2 . a Estar é u poses ión del t í t u l o 
f a c u l t á t i v ó correspondiente, lo que 
se a c r e d i t a r á con su p r e s e n t a c i ó n o 
con Ja cer t i f icación oportuna o tes-
t i m o n i o notar ia l . 
3. " Gozar de buena conducta 
acreditada con la correspondiente 
cer t i f icac ión de la A l c a l d í a . 
4 . a Presentar la instancia y do-
c u m e n t a c i ó n correspondiente en e l 
t é r m i n o de un mes en las oficinas 
de la S e c r e t a r í a mun ic ipa l durante 
los d í a s laborables de d icho plazo 
de once a trece. 
Carr izo, 28 de a b r i l de 1927 .—El 
Alca lde , M i g u e l F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Brazuelo 
Para oi r reclamaciones se h a l l » 
expuesto al p ú b l i c o el a p é n d i c e a l 
ami l la ramiento por r ú s t i c a y pecua-
r i a para 11)28 en la S e c r e t a r í a de 
este Ayun tamien to por espacio de 
quince d í a s 
Brazuelo, 6 de mayo de 1927. — 
E l Alca lde , D o m i n g o D o m í n g u e z . 
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• /«nía vecinal de Villaverde de 
Sandoval 
Confeccionado y aprobado por 
esta J u n t a vecinal las Ordenanzas 
y presupuesto para el ejercicio co-
r r ien te de 1927, se anuncia su expo-
s i c ión al publ ico por el t iempo re-
g l amen ta r io .—El Presidente, Ma-
nuel Quin tana . 
Junta vecinal de Camzo 
L a J u n t a vec ina l de m i presiden-
cia en uso de las atribuciones que le 
concede el a r t i cu lo 4 . ° del Estatuto 
m u n i c i p a l y de acuerdo con el pa-
recer de la m a y o r í a de vecinos, pro-
c e d e r á el d í a 22 del corriente, a Ja 
venta en p ú b l i c a subasta del terreno 
comunal secano, da una h e c t á r e a y 
doce á r e a s p r ó x i m a m e n t e , a l s i t io 
l lamado « L a g u n a P a s a p u e l l e s » , t é r -
m i n o de Vi l l anueva . Para tomar 
parte en la subasta que ha de ser 
por pujas a la l lana , es necesario 
consignar previamente en la mesa 
el 5 por 100 del va lor t ipo de subas-
ta, siendo é s t e el de 200 pesetas, y 
la postura m í n i m a de una peseta y 
el t i empo de l i c i t ac ión una hora. 
£ 1 rematante h a r á el pago en el 
plazo de cinco d í a s , y se le entre-
gara ce r t i f i cac ión de l acta de l rema; 
, te que le s e r v i r á de escritura com-
pra-ventaj s in derecho a reclamar 
o t ra , n inguna . 
L o que se hace p ú b l i c o - para co-
nociento general y a fin de que 
•quienes se consideren perjudicados 
hagan sus reclamaciones ante e s t á 
J u n t a en e l plazo de ocho d í a s . 
Carr izo, 4 de mayo de 1927'. — E l 
Presidente, D á m a s o Cansado. 
Junta vecinal de San M a H i n de l a 
Fa lamom 
L a J u n t a vecinal de San M a r t í n 
de la Folainosa, Ayun tamien to de 
Las O m a ñ a s , en v i r t u d de las fa-
cultades que confiere el a r t í c u l o 4." 
del E ta tu to mun ic ipa l v igente y 
c ó n f o i m e a l a l i e a l orden de 18 de 
j u n i o de 1924, aco rdó en a r m o n í a 
con los vecinos de dicho pueblo, 
proceder a la e n a j e n a c i ó n de un 
lote de terreno comunal , d i v i d i d o 
en Jotes entre los vecinos del men-
tado San M a r t í n , a l s i t io las V a l l i -
nas, de tres h e c t á r e a s de cabida en 
to ta l , con un impor te de 10 pesetas 
cada lote que resulte, para que con 
la cantidad total de la referida ena-
j e n a c i ó n s i rva para cubr i r los gas-
tos originados en las reparaciones 
del local escuela hechas por e l ve-
c indar io . 
Lo que se hace púb l i co para que 
en el plazo de ocho d í a s , a contar 
desde su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a , los que se 
crean perjudicados presenten las re-
clamaciones que crean justas: pre-
v in iendo que de no formularse re-
c l a m a c i ó n alguna, se p r o c e d e r á a la 
a d j u d i c a c i ó n def in i t iva d i v i d i d a en 
partes proporcionales las tres hec-
t á r e s indicadas; entendiendo que si 
pasados ocho d ía s desde el t é r m i n o 
de este anuncio, no h ic ieren efecti-
vo los vecinos el pago del precio 
asignado a cada lote en la Deposi-
tar la de esta Junta , se p r o c e d e r á a 
la venta de los mismos. 
San M a r t í n de la Falamosa, 27 de 
a b r i l de 1927.==E1 Presidente, J o s é 
S u á r e z . 
T R I B U N A L P I I O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto por el 
Procurador D . Eleuter io Rueda, en 
nombre y con poder de D . F e r m í n 
U r d í a l e s T o m é , recurso contencioso-
admin i s t ra t ivo , contra acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de V a l verde E n r i -
que, por el que se dest i tuye al recu-
rrente del cargo de M é d i c o t i t u l a r ; 
de conformidad con lo prevenido en 
e l a r t í c u l o 36 de la L e y reguladora 
de la j u r i s d i c c i ó n contencioso-admi; 
n i s t r a t iy ' á - se hace p ú b l i c o , , para-po-
n o c í i n i é n t o de los que tengan in t e rés 
directo e ñ el negocio y quieran coad-
y u v a r en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , a 6 de mayo de 1927.—El 
Presidente, Frutos R e c i o . — E l Se-
cretar io, T o m á s de L e z c á n o . 
Juzgado de 1 * de L a Vecilla 
D o n Ricardo B a s t i l l o A v i l a , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L a Vec i l l a . . 
Hago saber: Que l a Aud ienc ia 
p rov inc i a l de L e ó n , por auto de 21 
de a b r i l ú l t i m o , dictado é n ' e l suma-
r io n ú m e r o 36 de 1919, r o l l o 393 de 
1919, sobre hu r to , a c o r d ó declarar 
ex t ingu ida la responsabilidad por 
haber terminado el periodo de sus-
p e n s i ó n de la condena y para cono-
c imien to y not i f icac ión de Rodr igo 
Manzano M a r t í n e z , cuyo actual pa-
radero se ignora , se expide el pre-
sente en la Vec i l l a a 9 de mayo de 
1927. - R i c a r d o B u s t i l l o . — E l Se-
cretar io, Carmelo M o l i n i . 
Requisitoria 
R ico Sierra, Josefa; na tu ra l de se 
ignora , de estado soltera, p ro fes ión 
p ros t i tu ta , de 24 a ñ o s de edad, do-
mic i l i ada ú l t i m a m e n t e en la calle del 
Duque de L e m a , n ú m e r o 3. Va l l a -
d o l i d , procesada po r h u r t o , coni|,a. 
r e c e r á en t é r m i n o de diez d ías ¡mtj 1 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Astov. 
g « , con el fin Je rec ib i r l a dedaia-
ción indagator ia y se constituya (M1 
p r i s i ó n en la c á r c e l del par t ido; b¡ij0 
apercibimiento que de no hacwlo 
se rá declarada rebelde en sumario 
n ú m e r o 9 del c o m e n t e a ñ o . 
Astorga , 7 de mayo de 1927.— 
A n g e l Ba r roe t a .—El Secretario i»., 
ter ino, Manuel M a r t í n e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S " 
Comunidad de regantes de l a P m » 
Cablldavia de Roderos, San Justo 
JInncillcros y T i l l a t u r l e l ' 
A las dos de la tarde del d í a 22 
del mes actual , en C a r r o - P o n t ó n , se 
subastan los trabajos de la construc-
c ión de muros de cemento, con com- I 
portas de h ie r ro en las madrices, ile 
los Gatifiales; í d e m de los F ú a g a l e s : 
idem la de Manc í I Ie ros , con arregló 
al p l iego de condiciones que e s t á de 
manifiesto en casa del que suscribe. 
Se hace p ú b l i c o para conocimiento 
de los usuarios de las aguas y de to-
dos los que tengan interés , en la 
c o n s t r u c c i ó n de las obras. 
San Justo, 11 de mayo de 1927. 
— E l Presidente del Sindicato, Mar-
celo M a r t í n e z . 
***. ' " . ... • 
Se convoca a todos ios .pa r t í c ipes 
de las aguas, a J u n t a general a las 
diea de la m a ñ a n a , de l d í a 15 de l 
mes que r igé, ; a l P o n t ó n del Vadi l lo , 
con e l ' f i n d é autor izar a l Sindicato 
actual , para que presida los traba-
jos de la l impieza de todas las ma-
drices. 
San Justo, l l de mayo de 1927 
— E l Presidente del Sindicato, Mar-
celo M a r t í n e z . 
Banco U r q u i j o Vascongado 
Sucursal de León 
A V I S O . — E n cumpl imien to de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 78 del Re-
glamento de la Caja de Ahor ros de! 
Banco Ui ' qu i jo Vascongado, se hace 
p ú b l i c o el e x t r a v í o del duplicado de 
la l ib re ta n ú m e r o 334 de la Sucur-
sal de L e ó n , cuyo t r ip l i cado se ex-
p e d i r á d e s p u é s de t ranscurr ido el 
plazo de quince dios, a contar de 
la fecha de este anuncio, quedando 
el Banco exento de toda responsa-
b i l i d a d en el caso de no presentarse 
n inguna r e c l a m a c i ó n dentro del 
plazo mencionado. 
L e ó n , 11 de mayo de 1 9 2 7 . - E l 
Di rec to r , V í c t o r Campo. 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P rov inc ia l 
